


































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　Oui，　c’est－a－dire　pleins　d’une　sさve　nouvelle，
　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　，c’est－a－di 　voyageurs，　en　marche　vers　la　Rome　de　l’avenir，
　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　chaqu 　g6neration　avanCant　un　peu，　faisant　halte　dans　la　mort，
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿）Elle　demande，　cette　terre，　a　boire　la　sueur　de　1’homme，
